















任の講師として 2015 年 4 月付でめでたく着任された．本誌への氏の再度の寄稿を，
心より慶賀したい． 
 
第 2 論文の執筆者である鈴木大地氏は，本誌第 6 号から 3 期連続での寄稿となる．
氏は 2015 年 7 月，本学大学院・生命環境科学研究科生物科学専攻に，脊椎動物視覚
系の進化的起源に関する学位論文（"On the Evolutionary Origin of the Vertebrate 
Visual System: Insights from the Comparative Researches on the Visual 
Development of the Lamprey and Amphioxus"）を提出し，研究科長賞と併せてめで
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